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В последние годы одна из наиболее актуальных проблем в области питания и здоровья челове-
ка – проблема дефицита йода. Этот важнейший элемент составляет основу гормонов щитовидной 
железы. Дефицит йода может даже создать угрозу для жизни. Дефицит йода в питании – един-
ственная и, по данным мировой статистики, наиболее распространенная причина поражения го-
ловного мозга и нарушения интеллектуального развития у детей, которую можно предупредить 
методами профилактики. Мы задумались, хотя йода в человеческом организме всего 25 мг и в те-
чение жизни требуется всего 1 чайная ложка, почему тогда проблема йододефицита так актуальна.  
Цель исследования: изучение состояния проблемы йододефицита среди учащихся гимназии и 
способствование повышению уровня знаний по данному вопросу. 
Задачи:  
1. Изучить биологическую роль йода в организме человека. 
2. Провести пробы по определению содержания йода в организме учащихся Столинской гос-
ударственной гимназии. 
3. Определить зависимость между содержанием йода и успеваемостью учащихся. 
4. Выяснить распространённость заболеваний щитовидной железы среди учащихся гимназии. 
5. Разработать рекомендации о мерах профилактики йододефицита. 
Методы работы: анкетирование, эксперимент, анализ, сравнение, наблюдение. 
Объект исследования: исследовалась информированность учащихся гимназии, их родителей, 
педагогического коллектива о проблеме йододефицита, его последствиях, профилактике, стати-
стические сведения о заболеваниях щитовидной железы. 
Гипотеза исследования: изучив биологическую роль йода в организме человека, мы предпо-
лагаем, что недостаток  йода будет отрицательно сказываться на здоровье - будут отклонения в 
работе щитовидной железы. Недостаток йода влияет на умственные способности и, следовательно, 
снижается успеваемость учащихся. 
Своё исследование мы проводили в несколько этапов: 
 опрос учащихся Столинской государственной гимназии; 
 беседа  с врачом эндокринологом; 
 выяснили распространённость заболеваний щитовидной железы среди учащихся гимназии; 
 проведение пробы на содержание йода в организме у учащихся 9-х классов и учащихся 
младшего звена и его анализ; 
 определение зависимости между содержанием йода и успеваемостью учащихся; 
 разработка рекомендаций по профилактике йододефицита. 
В исследовании приняли участие учащиеся девятых классов. И лишь у 29% йод в норме. В 
среднем у учащихся наблюдается средний уровень йода в организме, что указывает на необходи-
мость профилактики  йододефицита. Иначе он может развиться в более тяжелые формы. 
Можно сделать вывод, что ближе к периоду полового созревания количество йода в организме 
уменьшается, к тому же, это сопровождается возрастанием умственной нагрузки в школе. Как 
следствие, ребенку нужно большее количество микроэлементов для нормальной работы организ-
ма. А так как наиболее употребляемая пища не богата йодом, возникает его дефицит. Хотя про-
цент таких детей не велик. В общем, у детей наблюдается средний уровень йода в организме. А 
поддерживать его можно с помощью биологических добавок к пище. Но перед этим лучше про-
консультироваться с врачом. 
Мы видим, что большинство учащихся, принимавших участие в эксперименте, испытывают 













Для выявления зависимости между содержанием йода в организме учащихся и их успехами в 
учебной деятельности мы изучили качество знаний этих же ребят. Оказывается, чем раньше йод-
ная сетка исчезла с ладони, тем хуже успеваемость и качество знаний ученика, соответственно, 
чем дольше она держалась на ладони, тем успеваемость лучше. 
Таким образом, можно предположить, что одной из причин низкой успеваемости учащихся яв-
ляется недостаток йода в организме.  
Полученные результаты ещё раз убеждают нас в том, что наш район действительно находится в 
зоне риска и мы обязательно должны предпринимать какие-то меры по профилактике йододефи-
цита. 
Практические результаты работы: 
1. Разработана памятка по профилактике йододефицита. 
2. Полученные результаты могут быть использованы на уроках биологии при изучении темы 
«Эндокринная система». 
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Потенциальная угроза общественному здоровью, которую представляет COVID-19, высока в 
глобальном масштабе. В некоторых случаях он может вызвать острый респираторный синдром, 
тяжёлые случаи которого могут осложняться пневмонией или дыхательной недостаточностью с 
риском смерти. Против болезни пока отсутствуют какие-либо специфические противовирусные 
средства лечения или профилактики. В тяжёлых случаях применяются средства для поддержания 
функций жизненно-важных органов. 
Актульность моего исследования заключается в быстром и бесконтрольном распространении 
короновирусной инфекции по всему миру. Против болезни пока отсутствуют какие-либо специ-
фические противовирусные средства лечения или профилактики.  Коронавирусы - это большое 
семейство вирусов, в которое входят вирусы, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей 
— от распространенной простуды до ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром, атипичная 
пневмония). Вирусы из этого семейства вызывают также ряд заболеваний у животных.[1,3] 
Объект исследования: ученики ГУО «Новодворская базовая школа» 
Предмет исследования: меры профилактики заболевания 
Вирус передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым, фекально-оральным путем. К 
факторам передачи относятся выделения носоглотки, рвотных масс, фекалии птиц, животных, 
больного человека. 
У людей восприимчивость к коронавирусу очень высокая, заболеванию подвержены все воз-
растные группы. Антигенная разнородность вирусов обуславливает значительную частоту по-
вторного инфицирования возбудителями других серологических типов. 
На сегодняшний день патогенетические механизмы развития коронавирусной инфекции изуче-
ны недостаточно. Входными воротами для инфекции является слизистая оболочка верхних дыха-
тельных путей. При поражении возбудителем 2019-nCov инфицирование стремительно распро-
страняется на бронхи и легкие.[2,4] 
В пределах моей школы было опрошено 84 ученика с 5 по 9 классы. Полученные мною данные 
представлены на гистограмме 1: 
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